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Página 1.480: DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA ,
oizz,Dimumme
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, y de acuerdo con el vigente Re
glamento de Situaciones de Buques, vengo en dispo
ner que el buque-tanque Teide pase a "situacién es
pecial", a partir del día 15 del mes corriente..
Madrid, 14 de agosto de 1956.
Excmos. Sres. .. •





Situaciones v. destinos.—A petición del interesado,
y por circunstancias especiales, se dispone que el Ca
pitán de Corbeta D. Pedro Gómez-Pablos Duarte cese
en la situación de "supernumerario" y pase destina
, do al Estado Mayor de la Base Naval de Canarias.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes J'efe del Servicio de
Personal y Comandante General de lá Base Naval
de Canarias, Generales Jefe Superior de Contabili
dad y Ordenador Central de Pagos y señor In
terventor Central de Marina.
Destinos.—Se dispone el siguiente. cambio de des
tinos en el Cuerpo de Intendencia :
•
Capitán D. Eduardo Montero Romero.—Sin cesar
en el minador Júpiter, se hará cargo de la Habilita
ción del dragaminas Lérez.
Capitán P. Luis Ramírez Navarro.—Cesa por as
censo en el cañonero Vasco Núñez de Balboa y se le
nombra Auxiliar y Habilitado de los Servicios de In
tendencia de la Base Naval de Canarias, en relevo
del Capitán D. José Caballero Martínez que conti
nuará en él de Secretario de la Intendencia y Habili
tado de la Provincia Marítima de Gran Canaria.—
e
Forzoso.
Teniente D. Jaime Cornago Bonnefont.—Cumplido
de condiciones de embarco cesa en el cañonero Sar
miento del Gamboa y dragaminas Lérez y pasa a la
Escuela de Estudios Superiores del Instituto y Ob
servatorio de la Marina, según lo dispuesto por Or
den Ministerial de 7 de mayo de 1956 (D. a nú
mero 106). Forzoso sólo a efectos administrativos.
Número 183.
Teniente D. Pedro Márquez Piñero. Cumplido
de condiciones de embarco, queda sin efecto su des
tino al minador Tritón por Orden Minis
terial de 7 de julio de 196 (D. O. núm. 153) y se
le nombra:Babilitado, del Primer Grupo de Reserva
-(dragaminas ).—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Teniente D. Mateo Durán López-Bienert.—Cum
plido de condiciones de embarco cesa en el petrolero
Plutón y se lé nombra Habilitado del Segundo Gru
po de Reserva (destructores).—Forzoso.
Teniente D. Emilio Muñoz jofre.—Se le nombra
Habilitado del cañonero Sarmiento de Gamboa.
Forzoso.
Teniente D. Luis Millán Espino.—Se le nombra
Habilitado del cañonero Vasco Núñez de Balboa.—
Forzoso. •
Teniente D. Carlos Avancini García.—Se le nom
bra Habilitado del buque-hidrógrafo Malaspina.—
Forzoso.
- Teniente D. Ginés J. Oliva Murria.—Se le n¿mbra
Habilitado del petrolero Plutón.—Forzoso. -
Teniente D. Manuel G. "Touza Lorenzo.—Se le
nombra Habilitado del minador Eolo.—Forzoso.
Teniente D. Luis Alvarez López.—Se le nombra
Habilitado del minador Tritón.—Forzoso.
Los seis Tenientes últimamente relacionados de
berán tomar posesión de sus destinos el día primero
de septiembre próximo.
Madrid, 14 de acrosto. de 1956.-
EXCMOS. Sres.
Sres. . . .
• • •
MORENO
Cuerpo de 'Suboficiales 'y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacantes existentes en els
empleo de Contramaestres primeros del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueven
al expresado empleo a los Contramaestres segundos
que se relacionan, con antigüedad y efectos adminis
trativos a partir de 1 de mayo del ario en curso :
D. Eduardo Máceiras González.
D. Ovidio Leiva Solla.
D. José María González Quintana.
D. Laureano Galiñanes Vega.
D. José Sotelo Fontán.
D. Moisés Taboada Carballada.
D. Inocencio Pérez Fernández.
Este personal quedará escalafónado por este mis
mo orden a continuación del Contramaestre primero
D. Pedro Jiménez Conesa.
Madrid, 14 de agosto de 1956:
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Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Contrarriaestre primero del- Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
hinta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Domingo Plana
Casco, con antigüedad de 5 de junio de 1956 y efec
tos administrativos a partir de la revista del n--ies de
julio último, debiendo escalafonarse a continuación
del de su mismo empleo D. Inocencio Pérez Fer
nández.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Condestable Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y de
"
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo: se promueve al expresado
empleo al primero D. Francisco E,drera Fernández,
con antigüedad y efectbs administrativos a partir
de 1 de mayo del ario en curso, debiendo escalaionar
se a continuación del de su mismo empleo D. Fran
cisco,Rego Juncal.
,Madrid, 14 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del -Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
■
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Condestable Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al Condestable primero D. (;:arlos Mora Puchol, con antigüedad del día- 10 de junio de 1956 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, debiendo escalafonarse a continuación del de su
igual clase D. Francisco Edrera Fernández.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante , jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Para cubrir vacantes existentes en el empleo deCondestables primeros del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta, Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo a los Condestables segundos que se relacio
nan, con antigüedad y efectos administrativos a par
tir de J de mayo del año en curso :
D. Juan Roca Varela.
D. Andrés Costoya Barreiro.
D. Fernando Saavedra Vilasuso.
D. Juan Jaime Moreno.
D. Luis Fernández Vargas.
D. Gonzalo Lamba Sobrino.
Este personal quedará escalafonado por este mismo
orden a continuación del Condestable primero don
Guillermo Martínez López.




Ascpisos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Manuel Madera Do
pazo, con antigüedad de 10 de junio de 1956v efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
debiendo escalafonarse a continuación del de su igual
clase D. Gonzalo Lomba Sobrino.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sre5. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Catidillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y General- Tefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo do
Celador primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo infórmado por
la junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Diego García
Briones, con antigüedad de 24 de junio de 1956 v
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, debiendo escalafonarse a continuacia del de su
mismo empleo D. Luis Carrión Celdrán.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de personal y General. jefe Superior de Contabi
lidad.
Página 1.482. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 183.
Empleo honorífico.---En virtud de expediente in
coado, y oído el Consejo Superior de la Armada,
vengo en conceder, con carácter de gracia especial,
el empleo honorífico de Comandante del Cuerpo de
Máquinas al Mecánico Mayor, Caballero Mutilado
Permanente, D. Juan Danton Sánchez Pérez.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
MORENO




Ascensos.—De acuerdo con lo que dispone el ar
ticuló 19 de la Orden Ministerial de 22 de abril
de 1955 (D. 0. núm. 92), se promueve al empleo
de Tenientes Farmacéuticos de- la Armada, con anti
güedad a todos los efectos de 16 de julio
• de 1956,
a los siguientes -Alféreces-Alumnos que han termina
do con resultado satisfactorio el curso de capacita
. ción, los cuales serán escalafon.a.dos pm- el orden con
que figuran 'a continuación, que es el de censuras ob
tenidas :
D. Gerardo Fuertes Bello'.
D. Rafael Albarracín Valderrama.
D. Carlos de Cal Yáñez.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
Excrnos. Sres. . . •
Sres. . . .
MORENO
-- De acuerdo con lo que dispone el artícu
lo 19 de la Orden Ministerial de 22 de abril de 1955
(D. O. núm. 92), se 'promueve al empleo de Te
nientes Auditores del Cuerpo Jurídico de la Arma
da, con antigüedad_ á todos los dedos de 16 de ju
lio de 1956, a los siguientes Alféreces-Alumnos que
han terminado con resultado satisfactorio el curso de
capacitación, los cuales serán escalafonaclos por el
orden con que figuran a cóntinuación, que es el de
cenSuras obtenidas :
D. Fern'ando de Querol Lombardero.
D. Manuel López Núñez. 1
D. José Ramón Cervera y- Pery.
D. Miguel Angel Ledesma Antón.
D. Migo Coello de Portugal-Martínez Acacio
y de Hoces.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
•
Ascensos.—De acuerdo con lo que dispone el artícu
lo 19 de la .Orden Ministerial de 22', de abril
\ de 1955 (D. O. núm. 92); se promueve al empleo
,
de Tenientes de Intervención de la Armada, con an
.
tigüedad a todos los efectos de 16 de julio de 1956,
a los siguientes Alféreces-Alumnos que han termi
nado con resultado satisfactorio el curso de capaci
tación, los cuales serán esca,lafonados por el orden con
que figuran a continuación, que es el de censuras ob
tenidas :
D. Emilio Fernández-Martos Bermúdez-Cañáe.
D. Tulio' Vecino García.
D. Fosé Porta de. la Encina.
D. Fernando Moreno Sanz.
D. Alfredo Oliva Murcia.
D. José Sempere
D: Antonio Alvarez-Ossorio y Cerio.
'Madrid, 14 de agosto de 1956.






Anukción de RequIstaoria. Queda nula y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a Abel Ibá
ñez Albalat, hijo de José y de Antonio. soltero, Pe
luquero, de treinta y tres arios de edad, domiciliado
últimamente en Villamarcante )(Valencia), que 'en
méritos causa núm. 162 de 1953, instruida por el
delito de polizonaje, se publicó en el DIARIO OFIcrm,
DEL MINISTERIO DE MARINA número 205, de fe
cha 9 de septiembre de 1954, Boletín Oficial del Es
tado, de fecha 11 de septiembre de 195'4 ,y Boletín
Oficial de la provincia de Valencia número 225, de fe
dia. 22 de septiembre de 1954. •
Barcelona, 10 de agosto de 1956.—E1 Capitán de
Infantería de Marina. Juez instructor, Martín Martín
López.
(263)
José del Río .Rodríguez, hijo de Ramiro y de Car
men, de treinta años de edad, natural de Mondariz
(Pontevedra ), vecindad Sevilla, Camarero, con ins
trucción.: condenado en causa inúmero 158 por (leli ti)
de polizonaje, cuyo actual paradero se ignora com
parecerá, en el término de treinta días, a partir de la
fecha de la publicación de esta Requisitoria, ante el
Juez permanente de la Comandancia Militar de *Ma
rina de Cádiz, Comandante de Infantería de Marina
D. Artemio Lozano Escandón, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Cádiz, 10 de agosto de 1956.—E1 Comandante,
juez permanente, Artemio Lozano Escandón.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
